





















































































































































































































































































































































































Discours de métaphysique et correspondance avec Arnaud, Paris, Vrin, 1993（6e éd.）, p. 180-181）。
48 WEB国際会議「哲学の方法としての直観と反省」
